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rvatska umjetnost na prijelomu XIX. u XX.
stoljeÊe svjedoËi o snaænoj cirkulaciji ideja i djela
modernih referenci meu zemljama srednjoeurop-
skog kulturnog kruga, koje su i u nas, posebice u
Zagrebu kao gravitacijskom srediπtu, sve intenzivni-
je pulsirale.* Druπtvo umjetnosti osnovano 1868. g.
pod okriljem Jugoslavenske akademije znanosti i
umjetnosti, svojom je svrhom i programom uzoriti
predstavnik graanske kulture XIX. stoljeÊa, kada se
stvaraju uvjeti za modernizaciju svih podruËja soci-
jalnog, materijalnog i duhovnog æivota u nas. Za 
razliku od razvijenijih zemalja, u kojima prosvje-
titeljske akademije s radom zapoËinju u XVIII. sto-
ljeÊu, ovu je sredinu tj. naπe graanstvo u XIX. sto-
ljeÊu tek trebalo aktivirati u sferi umjetnosti i dati
mu pobude za nove zadaÊe i djelovanje.
Gradovi Srednje Europe, kojima je upravljala habs-
burπka vlast, imali su posebnu ulogu kao mjesta na
kojima se carsko susretalo s lokalnim. Tijekom XIX.
stoljeÊa, carska je kruna bila glavni klijent velikih
kulturnih inicijativa pa tako i modernizacije i urbanih
arhitektonskih projekata u velikom mjerilu. U
Austro-Ugarskoj su se gradnje sluæbenih javnih
zgrada odobravale od carske vlade i u veÊini su ih
sluËajeva projektirali sluæbeni arhitekti u graevin-
skim uredima raznih ministarstava. Tako i kazaliπta,
glazbene zavode, akademijine palaËe, muzeje i
sliËne graevine uglavnom projektiraju arhitekti s
praksom raπirenom po cijelome carstvu (Helmer i
Fellner, Ludwig i Hüllsner itd.). U razdoblju koje 
knjiga obrauje jasno se oblikuje teænja da Zagreb
postane nacionalna metropola, da u tom procesu
aktivno sudjeluje πiri krug domaÊih ljudi, ne samo
mecene i njihovi daroviti umjetnici kao u feudalno
doba, veÊ da graanstvo te svakodnevno druæenje 
s umjetnoπÊu (proπireno odabranim krugom po-
srednika), postanu vodeÊa snaga, koja ubrzava puls
rasta rodoljublja i napretka. U tu su svrhu osnivana
druπtva ljubitelja umjetnosti koji uvaæavaju razli-
Ëitosti u umjetniËkom stvaranju.PokreÊe se niz
Ëasopisa, objavljuju publikacije i kritike, prireuju
izloæbe. Ukratko, umjetnost i kultura su putem
takvih udruga - doπli u modu, a kao posljedica, po
prvi je puta organizirano i svojevrsno umjetniËko
træiπte.
Naπe Druπtvo umjetnosti imalo je πaroliku strukturu
Ëlanstva, koju su saËinjavali kulturnjaci, politiËari,
bogatiji gospodarstvenici, a najmanje sami umjetni-
ci. Prvi zadatak druπtva bilo je uljepπavanje grad-
skog graanskog ambijenta, ponajprije zelenilom, a
doskora osnivanjem i izgradnjom javnih ustanova,
podizanjem spomenika vaænim osobama itd.
Nastaju tako temeljni atributi i uskliËnici zagrebaË-
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odgojne ustanove - Obrtni muzej i Obrtna πkola,
UmjetniËki paviljon itd. U takav je kontekst Olga
Maruπevski lako uklopila djelovanje Ise Krπnjavog,
koji je bio motor kulturnog æivota i spona izmeu
razliËitih sudionika u tom procesu okrunjenom
djelovanjem Druπtva umjetnosti. Krπnjavi je bio 
povjesniËar umjetnosti, slikar, pravnik, predstojnik
Odjela za bogoπtovlje i nastavu, arhitekt po potrebi,
pisac studija, memoara, putopisa, prevoditelj, Ëak i
romanopisac. Za razumijevanje njegova djelovanja
vaæan je upravo spoj triju elemenata: umjetnosti,
politike i proizvodnje (obrtniËke i umjetniËke). Iako
je o umjetnosti pisao, znao je poput trgovca isticati
cijene umjetniËkih djela, a u svrhu vjere u napredak
iskoristiti i politiku za provedbu svojih ideja. U
kritiËarskom diskursu nije bio dosljedan, mijenjao
ga je ovisno o sadræaju i namjeni djela. Iako je mlada
generacija umjetnika njegove kritike smatrala
cjepidlaËarenjem, odredio je naπu modernu svojim
interesom za simbolistiËke teme. Umirovljen je dva-
put: 1896. od Khuena Hedervaryja i 1918. godine,
"bez rijeËi priznanja", kako je sam zapisao!
Olga Maruπevski u ovoj knjizi piπe o nastanku
struke povijesti umjetnosti u nas, o osnivanju kate-
dre za povijest umjetnosti i klasiËnu umjetniËku
arheologiju. Autorica prati aktiviranje javnosti za
umjetniËke i kulturne teme, posebice osnivanje
ustanova vezanih za umjetnost i obrt, koji su i danas
pronositelji naπe kulturne i umjetniËke baπtine. Prati
i prve organizirane nastupe naπih umjetnika na
velikim izloæbama, kao πto su bili Milenijska izloæba
u Budimpeπti 1896. i gostovanje hrvatskih umjetni-
ka u Kopenhagenu 1907. godine itd. U izmjenjenim
politiËkim i druπtvenim okolnostima u meuratnom
razdoblju svjedoËi o postupnom formiranju drugog
naπeg srediπta likovnog æivota - Splita, te antago-
nizmu izmeu „dalmatinskih“ i „banovinskih“
umjetnika. U knjizi nalazimo obilje dokumentarnog
materijala: istaknimo briæno odabrana pisma, koja
svjedoËe o kulturnim i politiËkim pozicijama i karak-
terima pojedinih liËnosti. Bez ove knjige najmlaa
generacija djelatnih povjesniËara umjetnosti ne bi
znala niπta o postanku Moderne galerije ili Hrvat-
skog druπtva likovnih umjetnosti, niti detalje oko
izgradnje Banske palaËe ili regulacije Kaptola i
BakaËeve kule, o „izvlaËenju“ naπeg kulturnog æi-
vota od strane Krπnjavoga, Bukovca, MeπtroviÊa,
koji ovako postaju ljudi od krvi i mesa. Izvrstan rahli
prijelom knjige Jele Dominis i Marija AniËiÊa iz pin-
head_ureda dodatno potcrtava brojne ilustracije,
koje prikazuju ne samo umjetniËka djela i portrete
sudionika zbivanja, veÊ i idejne skice i vizije, karika-
ture objavljene u onodobnom tisku na temu kulturne
politike, fotografije postava izloæbi i uopÊe interijera,
poput kavane Bauer u Frankopanskoj 2, jednog od
sastajaliπta sudionika naπe moderne, od kojih se
gotovo nijedan nije saËuvao. Sve je to Olga
Maruπevski, ta „sakupljaËica znanja“, iπËitavala,
povezivala i slagala u literarno izuzetno vrijedno
πtivo, koje nije samo povijest kulture, feljton, nego 
i znanstveno djelo.
Naπa struka - struka povjesniËara umjetnosti - ne
dolazi s uputama, niti se odanost struci potvruje
prisegom ili zakletvom. Kada je rijeË o znanstvenim
istraæivanjima i svrstavanju povijesti umjetnosti
meu znanstvene discipline, na popisu Ministarstva
znanosti se povijest umjetnosti nalazi na posljed-
njem mjestu. Kako bi bila shvaÊena ozbiljno, povi-
jest umjetnosti se posljednjih desetak godina trudi
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iznaÊi pravila za citiranje, pisanje fusnota i kata-
loπkih jedinica. U tom nastojanju, metodom
pokuπaja i pogreπaka, dolazi do karikaturalnih
situacija. U prvi plan dolaze, rekli bismo, sekun-
darne i nevaæne stvari, a tekst interpretacije, poanta
naπeg rada, uopÊe se ne spominje. Tim viπe raduje
knjiga Olge Maruπevski, kod koje je evidentna slo-
boda pisanja i stvaranja te neodustajanje od vaæno-
ga, i koja, meu ostalim, potvruje, da treba
prouËavati pojave! A postanak i zamah hrvatskog
likovnog æivota od druge polovice XIX. stoljeÊa do
1941. godine svakako je nezaobilazno razdoblje u
kojemu je zapoËeto i ono πto mi danas u naπem
kulturnom ustroju proæivljavamo.
Kamo svrstati knjigu Olge Maruπevski? Da se
posluæimo metodom Itala Calvina, kojeg i sama voli
Ëitati: Druπtvo umjetnosti nije knjiga u kategoriji
„onoga πto je proËitano joπ prije nego πto je
napisano“, nije „knjiga koju ste proËitali, a da ju
niste morali otvoriti“, a nije niti „knjiga radi koje
prethodno morate proËitati druge knjige“, kako biste
je mogli pratiti. To je knjiga u kojoj veza autora i
teme nije nova, ali nas privlaËi na temelju naπe
potrebe za nastavcima. To je „knjiga koju ste godi-
nama traæili, a niste nalazili“, „knjiga koju æelite
imati da bi vam bila pri ruci“, „knjiga koja vas
ispunjava iznenadnom, pomamnom i ne sasvim
opravdanom znatiæeljom“. Inteligentno je to i sjajno
pisano djelo kojim je Olga Maruπevski postala neza-
obilazna autorica, ako æelimo razumjeti postanak
danaπnjih naπih kulturnih institucija i ocijeniti jesu li
ih naslijedili dostojni pojedinci, miljenici danaπnjih
moÊnika, ili zasluæni struËnjaci i spretni funkcionari?
A to svi stalno ocjenjujemo na vlastitoj koæi.
otomonografija Fotokluba Split obuhvaÊa
devedeset i Ëetiri godine postojanja Kluba pruæajuÊi
temeljit pregled povijesnog razvoja i kontinuiteta
profesionalne i amaterske fotografije u Splitu. U joπ
uvijek nedovrπenom mozaiku povijesti cjelokupnog
korpusa hrvatske fotografije, pojava ove knjige po-
punjava znaËajan segment. Podijeljena je na viπe
cjelina, koje u slijedu pokrivaju pojedina vremenska
razdoblja obraena od viπe autora.
Povijesni pregled od druge polovice 19. stoljeÊa do
1950. godine saËinio je Duπko KeËkemet, koji je
autor i nedavno objavljene monografije Fotografija u
Splitu: 1859.-1990., a svojim je pionirskim istraæi-
vanjima i objavljenim Ëlancima postavio temelje his-
torizacije medija fotografije na splitskome podruËju.
Prisjetimo se, meu inima, njegove knjige PoËeci
filma i kinematografije u Dalmaciji te znaËajnog
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